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La propuesta, estudiada ayer por el Gobierno, sobre planes electorales ha 
sido enviada a la junta del Censo para su informe 
El presidente, aunque mejorado, no abandonó hoy sus habitaciones 
El avión gigante no había llegado esta tarde a Madrid una hora 
después de la anunciada para su llegada 
Créese que mañana se sabrá la fecha exacta de las elecciones 
KL CONSEJO DE MINIS-
TROS DE ANOCHE 
Madrid, 5 . - E I Consejo termi-
T¡ó a las nueve menos cuarto. 
' Estudió el Consejo la ponencia 
sobre plazos electorales y acordó 
que sobre el particular informe la 
Junta Central del Ctnso, tanto 
por ser acostumbrado este t r ámi 
te como para indicación delf tiem-
po; pero con objeto de que no se 
retrase el dictamen de la Junta, 
esta misma tarde le ha sido remi t i 
do el expediente, con el ruego de 
máxima urgencia en su despacho. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 5.—En la facilitada a 
la Prensa, además de lo que se 
refiere a los plazos electorales, se 
dice: 
El ministro de Estado dió cuen-
ta al Consejo de las gestiones rea-. 
¡izadas por los representantes de ' 
España en Berlín y Río Janeiro, 
para determinar las responsabili-j 
dades y exigir las reclamaciones 
adecuadas à los daños sufridos 
por los españoles v í c t imas del ca-
ñoneo del vapor «Baden >. 
El duque de Alba propuso al 
Consejo, y éste se s i rvió aprobar 
%unos nombramientos diplomá-
i s , que se ha rán públ icos tan 
Pronto se obtenga la venia de los 
Países respectivos. 
M A R I N A 
Expediente eximiendo de las 
rormalidades de subasta y con-
CUrso la construcción de aviones 
Rederos para la Aeronáu t i ca 
pval . 
ECONOMÍA N A C I O N A L 
^ e a i decreto sobre expor tac ión 
la«?f i l0matí:s y patatas de 
islas Canarias. 
deld*1 decret0 sobre exenc ión 
qui recl10 arancelario a l a m a -
ana que no se prodUCe en 
trial ^ Para el Progreso indus-
eac^ón de una comis ión ín t e r -
^ s t e r i a l de Ejérc i to , Marina y 
j o r n i a , para la venta a paí-
l ^ ^ ^ i e r o s de material de 
oficiala fabricado por la industria 
¿T̂101168 a la delegación 
% p en la CoDferencia de Ac-
Económica Concertada, que 
se c e l e b r a r á en Ginebra a part r 
del 17 del mes corriente. 
H A C I E N D A 
Se aprobaron les siguientes (x -
pedientes: 
Concediendo efectos pasivos a 
varios funcionarios de Telégrafos 
excedentes que prestan servicio 
en las c o m p a ñ í a s te legráf icas ex 
t ranp ras que amarran en E s p a ñ a . 
Declarando sometidas a t r ibu 
to, por tarifa tercera, las Socieda 
des que arrienden la explotac ión 
de su negocio y los rendimientos 
de las inversiones de los socios 
colectivos en las entidades que 
formen parte en forma distinta de 
la de apor tac ión de capital. 
Autorizando subasta públ ica 
para suministrar el a g u a r r á s ne-
cesario y cartones para los servi-
cie s de la F á b r i c a de Moneda y 
Timbre durante los años 31 y 32. 
Hab ló el señor Wais de la mar-
cha de los trabaps de ins ta lac ión 
del Instituto de Estudios Econó-
micos, que funcionará en el Ban-
co, y que tiene como mis ión pr in 
cipal preparar y coordinar la la 
bor que lleve a la reso luc ión prin* 
E n c! Garage M O R E R A po-
drá V. ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T D O S T O N E -
L A D A S , con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
cipál del problema, que es la esta-
bil ización. 
No ha sido acordada la fecha de 
ce lebrac ión del nuevo Consejo. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Expediente de apl icación de 
condena condicional y expediente 
de indul to . 
AMPLIACION INFOEMA-
T I VA DEL CONSEJO 
C o m e n z ó la reun ión ministerial 
dando a conocer el presidente la 
ponencia elaborada por los sub-
secretariosacerca del acortamien-
to de plazos electorales. 
D è s p u é s de un detenido examen 
se acordó enviarla a la Junta del 
Censo para que és ta informe so-
bre la misma. 
E l plazo de este informe no es 
mayor d é l a s 48 horas. 
Ta l i n t e r é s tiende el Gcbierno 
en ]a urgencia de este informe, 
i que el presidente del Supremo, 
! que había de salir mí ñ a ñ a de Ma-
I d r i d , ha sido avisado para que 
í demore la salida en un par de 
I d íds . 
En la porenciano se fijan fe-
chas. Se s tña l a ú n i c a m e n t e que, 
acortados los plazos al l ími te mí-
nimo, quedan terminadas todas 
las operaciones preliminares en 
los primeros días de febrero, fe 
cha en la cual puede comenzar el 
periedo electoral, y reducido al 
plazo m í n i m o de los veinte d ías 
r e s u l t a r á que las elecciones pue-
den verificarse el dominga22de 
febrero. 
E l ministro de Estado llevó una 
combinac ión d ip lomát ica a base 
del cese de nuestro embajador en 
Lisboa seño r Almeida, a quien 
sus t i tu i rá el conde de Torre Her 
mosa. 
E l director de Marruecos y Co-
lonias pasa rá a la legac ión en T á n 
ger, y el s eño r Agui r re de Cárce r , 
que la d e s e m p e ñ a actualmente, a 
nuestra legación en Berna. 
Para la d i rección de Marruecos 
se r á designado el s eñe r López 
Olivan. 
D i ó t amb ién cuenta el presi* 
dente del expediente instruido 
acerca de los daños causados por 
la reciente inundación en Tarra-
gona acordándose nombrar una 
comis ión integrada por técnicos 
de los Ministerios de Fomento y | 
E c o n o m í a , que h a r á n un estudio' 
de la importancia de los daños 
causados. 
E l ministro de Marina hizo un 
amplio relato del viaje del rey a 
Cádiz y expuso las peticiones for-
muladas por aquella ciudad con 
ocasión de la visita regia. 
Se ace rdó distribuir dichas pe* 
ticicnes entre los ministros a que 
afectan, que son principalmente 
los de Ejérc i to y Fomento. 
T a m b i é n se acordó la construc-
ción de 26 hidroplanos en la única 
fábrica de esta clase que existe en 
E s p a ñ a instalada en Cádiz . 
E l plazo para su pago se extien-
de a seis años . 
D e l Ministerio de Economía se 
aprobaron tres importantes de-
cretos. 
E l primero se refiere a la regu-
lación de la expor tac ión de plata , 
nos, tomates y patatas de Cana-
rias y es muy semejante al re-
ciente sobre la nararja. 
Por e l segundo se concede 
(xenc ión arancelaria a la impor-
tac ión de maquinaria que no ten-
ga fabricación en E s p a ñ a , y el 
tercero se refiere a los pedidos de 
material de guerra que constan-
temente se es tán haciendo a Es-
p a ñ a , entre otras naciones, por 
Grecia, Bulgaria y Yugoeslavia^ 
En v i r tud de este decreto se 
n o m b r a r á una comisión técnica 
compuesta por jefes y oficiales 
del Ejérci to y de la Marina, jun-
tamente con funcionarios técnicos 
de la Di recc ión de Comercio. 
Esta junta se enca rga rá de re-
gular las ventas, evitando la pre-
miosa t rami tac ión burocrá t ica 
que ahora sufre en el ministerio 
de Ejérc i to y dándole por lo tanto 
m á s ca rác te r comercial. 
E l señor Rodr íguez de V i g u r i 
informó ampliamente acerca de 
la p r ó x i m a conferencia sobre tre 
gua aduanera, que c o m e n z a r á en 
Ginebra el 17 del actual, y en el 
que se p l an t ea rán diversas cues-
Labradores 
Trigo muy superior de Calatorao 
para sembrar en secano. 
Os informará: Gregorio G a r z a r á n , 
tienes que afectan muy de cerca 
a nuestra economía . 
En vista de ello se acordó que 
vaya una comisión, presidida por 
el propio señor ministro asesora-
do por el personal técnico que es-
time necesario. 
Se aprobó un decreto de Gober-
nación suprimiendo los cinco cén-
timos que actualmente se abonan 
a los carteros por derecho de dis-
t r ibuc ión de cartas. 
Se sustituye este pago por un 
sello que se adhe r i r á a las cartas. 
A cambio de ello el Estado se 
hace cargo del abono de sus ha-
beres a los carteros y peatones. 
L a medida comenzará a regir 
el 1 de enero p r ó x i m o . T a m b i é n 
fué aprobado por el Consejo el 
proyecto de reforma de la escue-
la Superior del Magisierio, tal co-
mo lo llevó el ministro de Ins-
t rucción públ ica. 
Se ha tenido en cuenta para es-
ta reforma un escrito presentado 
I por varios ca tedrá t icos de dicha 
I Escuela, entre los cuales figuran 
personas de tan diversa significa-
ción ideológica como los s e ñ o r e s 
Hoyos Sáinz, Juan Z a r a g ü e t a y 
Rufino Blanco. 
La reforma procura salvaguar-
dar los derechos adquiridos por 
todos los profesores. 
Por ejemplo, a los de Idiomas 
se les colocará en las vacantes de 
los Institutos de Segunda ense-
ñanza , y a las profesoras se les 
d e c l a r a r á a extinguir. 
Los que no se muestren confor-
mes con esta decis ión s e r á n de-
clarados excedentes forzosos con 
todo el sueldo. 
El Consejo del iberó extensa-
mente acerca de una combinac ión 
d e gobernadores , a c o r d á n d o s e 
que u l t imen aquél la el presidente 
del Consejo y el ministro de l a 
Gobe rnac ión . 
Tan sólo se acordó el nombra-
miento de gobernador de Balea-
res. 
L a combinac ión afectará a las 
provincias de Huesca, Lugo, Pon-
tevedra y Cas te l lón . 
E l Consejo e x a m i n ó por ú l t i m o 
lo referente a los cambios. 
LA ESTANCIA DE LOS 
PEINCIPES JAPONESES 
Madrid , 5.—Terminada con ca-
rác t e r oficial su estancia en Ma-
dr id , los p r ínc ipes japoneses se 
han trasladado hoy de Palacio al 
Hotel Ritz. 
Don Alfonso, y d e m á s famil ia 
real despidió , con extrema corte-
sía, a sus h u é s p e d e s en sus habita-
ciones, a c o m p a ñ á n d o l o s hasta l a 
escalera central de Palacio. 
E l p r ínc ipeT¿ k a m a t s u o b s e q u i ó 
hoy con un banquete en el Ri tz a 
los altos d ip lomát i cos y palatinos 
que formaron su séqui to durante 
su estancia oficial. 
Entre los concurrentes figuró 
nuestro Soberano. 
Hoy, los p r ínc ipes , que perma-
n e c e r á n hasta el día 7 en E s p a ñ a 
de riguroso incógni to , estuvieron: 
en Toledo, visitando aquella mo-
numental ciudad. 
De Madrid se d i r ig i rán a L i s -
boa para hacer entrega del co-
l lar de la Imperia l Orden del C r i -
santemo al presidente Carmona. 
(Continúa la informaciónlíele-




L A R I Q U E Z A 
O L I V A R E R A 
Hay un movimiento en E paña , 
social ecot iómico, ^oofe r s tvo 
que va a ser el fundamento pró-
x i m o de la riqueza patria. La 
acc ión cooperativa de ]os o l i v i 
cultores. Se va a instalar la 
cooperativa nacional de ventas. 
L a in ic ia r va p i r t ^ de A n d i l u c í i , 
especialmente de Jaén, siendo al-
ma de ella el presidente don Juan 
Ambrosio Benavides y el secreta-
r io don J o i é de Viedma. E l origen 
de esta org nización parte de una 
carta que el s t ñ o r Viedma envió 
a don Enrique Bernal, ingeniero 
ele montes de Córdoba , dándo le 
cuenta de la const i tuc ión con la 
ayuda eficaz de la c á m a r a agr íco-
la y de la Asociación Nacional de 
Olivareros. 
¿Riquez i olivarera española? le 
preguntamos al señor Viedma. 
E l mil lón ochocient is m i l hec-
t á r e a s de o ivar en producc ión 
que tiene España en 37 provincias 
sin conUr con las doscientasmil 
h e c t á r e a s de olivar joven que so-
lamente en Excremadura y Anda-
luc ía se c r ían actualmente, v den 
en venta corriente dies m i l mi-> 
llones de pesetas. 
L a cifra de producc ión de acei • I 
te en el mundo son 828 100.000 
kilogramos de lo que correspon-
de a E s p a ñ i 448.000.000 kUógra-
mos; Italia 156.800.000; Portugal 
75.400.000; y Grecia 64.700.000 
k i l ó g r a m o s entre los principales 
pa í s e s . Pues bien solamente en 
Jaén , de la producción española 
corresponde a Martos 25.575 000 
k i l ó g r a m o s ; V i 11 a c a r r i l l o 
25.025.000 k i l ó g r a m o s y Andúj ar 
14.160 000 k i lógram03 que hacen 
aproximadamente lo misma cifra 
de producc ión que Grecia. 
¿Beneficios de la marca «Oro 
E s p a ñ o l ? 
—Esta pregunta es s inónima de 
beneficios de la venta en c o m ú n 
Multicopista UNIVERSAL 
el nu jo r y ' m á s económico aparato p-ra reproducir toda clase 
de escritos, n ú ca, dibujos, etc. 
hasta 200 copias, en una o varias tintas y con un s ó l o original 
I N D I S P E N S A B L E E N TO 
D A S L A S O F I C I N A S D E 









Not«s de precios, 
Ca iá dges. 
P A R A R E P R O D U C I R C O N j Comunicad )s. 




PRECIOS DE LOS APARATOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS 
tipo pop u l a r , tamaño comeicial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 25 pesetas, 
de una plancha, tamaño folio, ^ I » » » 35 
de dos.planchas, id. id . * » » » . » . » > 60 
Todos los pedidos se sirven por correo certificado y con las 
imtrucciones impresas para su sencillo manejo 
¿ N e c e s i t a ust^ 
una ProfeSor^ 
Acuda a la BOLSA DP TD 
ue tiene organizada la Aç . ^ J O 
Antiguas Alumnas de 
TERESIANA 1N« 
Manufacturas 
«UNIVERSAL) A. Calvet Torrent BARCELONA Diputación 139 
N O T A : 
Se desean Agentes o casas solventes a quienes conceder la repreaentacion local, provincial o legional. 
Esta Asociación, Com 
noritas Doctoras y t i t u l a ^ ^ 
tintHS carreas del Estado n h ^ 
porcionar a usted la p ' f0dra Pro> 
Ciencias Letras. Idiomas M ü ? ^ ^ 
mera enseñanza, etc ' ca' pn-
¿Desea una Profesora católiCa H 
orientada en su profesión con R 
cia en el cumplimiento de su. Ĥ U CIEA-
Acuda en Madrid a la Bolsa 
bajo de la ASOCIACION np AJra 
GUAS ALUMNAS D E L A I NSTTn i' 
CION TERESIANA, ALAMEDA , 
TELEFONO 11.237. A' 7. 
M d e i n É i 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de preciV 
pudiendo resultar gratuiiaj 
por medio de combinacién 
que se explicará en el Esta, 
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Pintura de España 
aceite para su consuino, sin crear1 Crónica parisién 
antes el ó rgano comercial apro 
piado, produjo lo que era natural , 
la crisis por f ¿Ita üe comercio, y 
no por exceso de producc ión co-
mo ignorantemente han dicho la 
prensa y nuestros gobernantes 
desgobernantes. 
j Porvenir de la Asociación des 
- pués de la ú l t ima asamblea, 
i —Allí quedó gravada como ú )i 
ca f r m t de vender guestros acei 
tes. Y tiene un porvenir muy su 
Los pintores de todo el mundo, 
se han convencido de que para 
pintar cosas bellas tienen que co 
ger los pinceles y trasladarse a 
España . Todos los países tienen 
paisajes hermosos, no deben te-
ner la a t racción que España i r ra-
dia a cuantos quieren trasladar al 
y a que el prestigio comercial que I < ' i !ier'zo alK0 ^ Pase ^ lo vulgar, 
a esta y a cualquier otra marca los más entusiastas de esa asocia- j El S d ó n de Otoño que acaba de 
para dist i i tas calidades de aceite 
adopta la Cooperativa Nacional. 
Todos hemos de velar por la pu-
reza del producto; por la supre-
s ión de intermediarios que lo en-
carecen; por la expans ió a del pro-
ducto puro de nuestros á ibo le s , 
cuy. i conservac ión tanto interesa 
a propietarios, ¿i trabajadores y a 
consumidores, en lugar de infini 
tas grasas extranjeras y aún de 
orujo nuestro refinado, con que lo 
mistifican y falsean, aúa hace in 
calculables los beneficios de la 
asoc iac ióa en la forma, fraternal, 
d e m o c r á t i c a y progresiva de las 
coopera t iv is. 
H i y enemigos de la prosperi 
dad expor tadora de aceites? 
— ¿Quién es tu enemigo? El de 
t u mismo oficio. I tal ia , país pro 
ductor de aceite de oliva viene de 
antiguo acaparando el comercio 
mundia l , y aunque ni ella n i las 
d e m á s naciones, excepto España , 
c ión . Espero que en breve se i inaugurarse es una muestra de 
transforme la ruinosa forma de, cuanto decimos. EQ sus amplias 
salas, se ven cuadros de japone-
ses, ingleses, italianos, franceses, 
aus t r íacos , y hasta rusos, de éstos 
muy pocos, y es difícil que falte 
entre sus colecciones, algunos 
cuadros sobre España . 
Hasta un pintor chino presenta 
cosas españolas . 
¿Habrán pintado ante fotogra-
fías de España , o realmente, ha-
r ían el viíjje por las provincias 
españolas? Es de suponer esto úl-
t imo, porque se observan detalles 
que demuestran demasiado realis 
mo para pensar en una fantasía . 
Hay algunos, en efecto, que 
presentan temas españoles , pero 
sin pasar por Esp?.ña. Uaa corrida 
de toros, u n a m a j i española , un 
cielo español . . . pero estas corri-
das, estas majas y estos cielos, se 
ven a simple observación que son 
postales de España , fantaseadas. 
llevar los productos del campo a 
la ciudad, que hoy padecemos. 
Aspira la cooperativa a vender 
los aceites puros de oliva en en-
vases pequeños de dos, cinco y 
diez l i tros marcades como esián 
las cajetillas de tabaco en los es 
tancos para qu Í nadie pueda alte-
rar la clase ni el precio, y tengan 
solamente los intermediarios la 
comis ión lógica del que trabaja 
pero sin especular con la mercan-
cía. 
E l señor Viedma termina ha-
blando del mercado interior al 
que hay que cuidar por ser el 
principal consumidor. El sobran-
te asi como el aumento de pro-
ducción de las nuevas plantado 
nes ha de exportarse principal 
mente a las mercados de A m é r i c a 
del Norte y del Sur sin abandonar 
tampoco Europa. Ya hemos reci 
bido pedidos grandes aunque to-
producen lo suficiente para su davía no hemos comeDZ,4do a ope En cambio hay otros que de-
consumo, ella inició la polí t ica de j rar n i coraerciar, convencido7de muestran haber recorrido Zarago-
las grasas exót icas y de ^ refina- que ]os productores asociados no za, Burgos, parte de A n d a l u c í a , 
c ión de los aceites de orujo para \ han de vender ^ que el duc. j Levante, Cata luña , el Norte de 
el consumo inter ior y asi poder j t0 puro y natural de sus España , porque sus países son 
reales y además muy bien ejecu-
tados. 
exportar el «champang> de l o s | < o r o e s p a ñ o l > 
aceites; el de ol iva; polí t ica que1 
t r a í d a a España dop.de j a m á s faltó 
M A N U E L D E L A P A R R A . 
{Prohibida la reproducción) Los que más cosas de España 
han pintado son los franceses y 
aus t r í acos . 
Sicard, Hannaux, Brayer, y 
otros pintores cé lebres son los que 
más destacan en la pintura de 
cosas españolas . Hay también va 
r íos alemanes que han sabido re-
coger en sus excursiones por To-
ledo y los alrededores madrile-
ñ a s , bellos trozos de España . 
E l Sa lón de Otoño ha tenido 
este año que ampliar sus salas por 
la enorme concurrencia de artis-
tas. Y casi todos ellos tienen la 
tendencia a internacionalizar la 
pintura y sobre todo los temas 
que eligen. En cada cuadro se vé 
la v is ión—unos clara, otros pesi-
mista—de la vida andariega de 
estos hombres, y constituye la 
expres ión m á s concreta de su idea 
en las poblaciones que visitan. 
España no ha salido esta vez 
perdiendo. L a españolada no se 
prodiga como otras veces. Los 
pintores modernos tienen un sen-
tido m á s justo de las cosas. Pintan 
sin mirar a las fronteras. No les 
guía más que el arte, y como Es-
paña les ha brindado su cielo her-
moso, y sus costumbres tradicio-
nales-, ellos se muestran agrade-
cidos. 




Ronda da Víctor Pruneda, 15 
Taléfono, 79. 
Unica diario de la prosiacls 
T E R U E L 
loíizacíones de Bolsa 
Efectos públicos 
In te r ior 4 por 100 oontado.. 
Exterior 4 por 100 
Amor í í sab la 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927. 
• 5 por 100, 1928. 
t 5 por 100,1927 
libre 
AnKorèiaaíïte 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
4 x¡2 por 100, 
1928 . . ; . 
» 4 por 100,1908. 
feiíTO diaria § por Í00 
» 4 Vs PO1"100- ' * 
Acciones 
Esmm de Eapafla • • 
EsL&m Mispaao Americano . 
E&mo Españoi del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
AsíManaraa preferentea.• • 
> ordinarias . . • • 
Tofefésakím preferentes . • • 
» ordinarias. . • • 
Pefcréiooa 
Explosivos • 
Kortea . . * 
AiManíee • 8 
Obligación** 
Oéduíaa Hipotecarias 4 p » 
100 . 
d . i d . 6 por l'ï J 
I d . i d . 6 por 100. • ' • ' ' 10 
j Oédtóas Emeo do üre 
Looal d'por 1°° _ • ' 
I d , i4 . id . i d . 5 !/2 P0^1JU ' 
I d . i d - i d . i d . 6 por 1W- • • 
d r o g r á f l ^ ¿el Bbro,0 
A . l d . i d . i d . í 5 P ^ ^ a l 9 2 0 . 
Trasa t lán t ica 8 por i ^ . 
, g por iw» i " 
Moneda extranjera 
i1 francos. 














I L ib raa . 
i Do liara. 
Liras UÍSD0o 



















guia dd opositor al Megisterio 
é O H T E S T f l e i O W E 
Tema 94 
,NC. A USTRIAS ESPAÑOLES: R E I 
^ P E F E L I P B HI F E L I P E IV Y 
r. IT- HECHOS MÁS IMPORTAN 
líA ^riVILizACióN D E EUROPA Y 
T £ S ' 7 A R T i c U L A R M E N T E D E E s p a ñ a 
MASANTE LA DOMINACIÓN D E L A CA 
SA D E A U S T R I A . 
.,.^05 Austrias e s p a ñ o l e s - K o es 
la España de este per íodo la seilo-
y d e l mundo; aquella que impo-
n - n ley a su caPrich0 en todos 
f't ámbitos de la tierra. Las luchas 
hubo de sostener por conservar 
^ L r e m o n í a en Europa; la constante 
ración a los dominios america-
,s:el ci e\ creciente aumento de las Orde-
"SWigiosas exentas de tributos; la 
"iLuión de los judíos y moriscos 
eXpuls siguiente pé rd ida de pobla 
nacional, la con la con 
ción y trabajo; la miser 
l a r a c i ó n y privilegios de las clases 
es y las depredaciones de los fa-
itos agotaron el poder ío de Espa-
ia que después del vencimiento de 
nuestros tercios en Rocroy fué con 
Carlos I I ludibrio y juguete de las na-
ciones todas. No obstante, es en esta 
época cuando Éspaña alcanza el apo-
geo de su civilización con el llamado 
«Siglo de Oro» de la Literatura. 
Reinado de Felipe I I I . Hechos más 
mportanies.-Á\ combatido Felipe I I , 
a quien se ha echado la leyenda ne-
gra antiespañola, sucede su hijo Feli-
pe I I I que débil e indolente abandonó 
bien pronto la gobernación del Esta-
do af Duque de Lerma, auxiliado por 
D, Rodrigo Calderón, Marqués de las 
Siete Iglesias, quienes lejos de iniciar 
una política de paz y de ahorro como 
la más necesaria que ei a, lanzaron a 
EspaiU a nuevas guerras exteriores y 
aumentaron los impuestos con desco-
nocidos arbitrios, de los que [buena 
parte servían para engrosar la for tu-
na del privado. 
De estas guerras destacan por su 
importancia las sostenidas en los Pa í -
ses Bajos—fatal herencia de los reina-
dos anteriores—en las que se cubr ió 
de gloria el Marqués de Spínola con 
el famoso sitio de Ostende. Para sos 
tener el partido del fanático Fernando 
11 de Sticia, católico Emperador de 
Alemania, el Monarca español , como 
vástago de la Casa de Austria, t o m ó 
parte en la guerra de los treinta años 
(1618-1648) en contra de los protestan-
tes bohemios y chocos, logrando algu-
nas victorias y la anexión de la Valte-
lina después de vencer a los grisones. 
Los cuantiosos gastos de estas güe-
ras pensó enjugarlos el Duque de 
Lerma con la expulsión de los moris-
cos que, diseminados por varias re-
giones, principalmente Aragón y Le-
vante, vivían ejerciend© profesiones 
mercantiles, industriales y agr ícolas , 
pero que eran odiados por el pueblo 
No por creerlos enemigos de la r e l i -
S10» y peligrosos para la prosperidad 
"acional. A pesar de las protestas y 
Aclamaciones de los nobles a los que 
la cedida!afectaba en sus [intereses' 
^ecretóse el edicto de expuls ión, por 
que fueron embarcados para Ma-
rrilecos. sufriendo 
clase de 
en el viaje toda 
vejaciones, cerca de un m i -
R E L O J E R I A 
Y 
TaLLER DE REPARACION 
DE 
JOSE PORTEA 
San Juan 36 . -Terue l , 
Uón de moriscos. Las consecuencias 
de esta impol í t ica y suicida medida 
se hicieron palpables pronta y funes-
tam ente en el orden económico, ya 
que hermosos vergeles e industrias 
florecientes desaparecieron, siendo es-
te edicto , como dijo el académico se-
ñ o r Selles, «un t r ip le atentado contra 
la c i encia económico-social , contra los 
sentimientos humanitarios y contra 
el derecho nacional; pues hubo en la 
ex puls ión torpeza, crueldad y despo-
jo». Intr igas palaciegas motivaron la 
c a í d a del Duque de Lerma,'nombrado 
Cardenal, y poco después (1621) el pia-
doso Rey Felipe m o r í a . De él ha dicho 
el inm ortal Quevedo que se hablaba 
de su vida con m á s lás t ima que de su 
muerte. 
Reinado de Felipe /V.—España sigue 
la curva descendente iniciada en tiem-
pos de Carlos I . El Conde-Duque de 
Olivares, inepto y presuntuoso favori-
to del nuevo Rey, empezó su gobier-
no persiguiendo a todos cuantos se 
hab ían beneficiado de la privanza an-
ter ior , (mbargá r .do le s los bienes y 
dando muerte en el cadalso a D. Ro-
dr igo Calderón. Una ola de regene-
rac ión , paz y laboriosidad iniunde 
vida nueva en el pa ís pero los ambi-
ciosos proyectos del valido que de-
seaba recuperar mili tarmente la hege-
monía que España hab ía perdido en 
Europa, determinaron la imposic ión 
de r.uevcs tributos, tales como «el de 
las lanzas», sobre t í tu los nobiliarios y 
el de «medias annatas» relativo a los 
empleados en el pr imer año de su 
destino y por el que perd ían la mitad 
del haber y la cont inuación de las 
guerras contra los protestantes de 
Dinamarca, Suecia y Francia gober-
nada a la sazón por el eran Richelieu. 
Los tercios españoles fueron vencidos 
por los generales franceses Turena y 
Conde en las batallas de Rocroy (1643( 
y de las Dunas, y los imperiales en 
Fr iburgo y Leus, obligando al impe-
r i o a f i rmar la paz de Wesfalia (1648) 
y algunos años después a E s p a ñ a la 
de los Pirineos (1659) por la que se 
cedia a Francia el Rosellón y el Ar-
trois y se acordaba el casamiento de 
Luis X I V con la hija de Felipe I V . 
A l terminar la tregua de los 12 años 
firmada con Holanda en el reinado 
anterior, se r enovó la guerra con este 
país , cuyo episodio m á s importante 
fué la j e n d i c i ó n de Breda por ei mar-
qués de Espinóla , pero la paz de West-
falia obl igó al reconocimiento de la 
independencia de los Países Bajos. Pa-
ralelamente a estos hechos los fi l ibus-
teros y piratas ingleses, franceses y 
holandeses asolaban los terr i torios de 
a costa americana y apresaban los 
barcos y galeones de España . Es la 
eterna Historia colonial de ios siglos 
X V I y X V I I . El pirata señoreaba el 
mar y prác t icamente España y las I n -
dias estaban bloqueadas. Era enorme 
la de sp ropo rc ión entre el esfuerzo1 y 
nuestra fuerza. 
Debido a la mala admin is t rac ión y 
a los deseos del privado de centrali-
zar el poder unificando la diversa le-
gis lación regional con arreglo a la de 
Castilla, Cataluña, cuyos fueros eran 
atropellados, se sublevó dando muer-
te al Vi r rey Marqués de Santa Coloma 
y solicUando el auxilio de Luis X I I I 
de Francia a quien ofrecían la coro-
na. La sublevación no llegó a t r iunfar 
y para impedir que esta región se ane-
xionara a Francia tuvo que conceder 
Felipe I V un perdón general y la pro-
mesa de respetar los fueros. El movi-
m i e n í o insurreccional catalán tuvo 
eco en Portugal con consecuencias 
g r a v í s i m a s , ya que el duque de Bra-
ganza, apoyado por Inglaterra, consi-
ñh P R O G R A M A O F I C I A L 
g u i ó la independencia para su país . 
Algaradas y motines fueron fiecuen-
íes t n Aragón , Valencia y Andaluc ía , 
todo lo cual hizo que el Conde-Duque 
pidiese su retiro del gobierno siendo 
reemplazad© por don Luis de Haro 
que hubo de sofocar el levantamiento 
de Ñapóles d i r ig ido por Massaniello 
y apoyado por Francia con la que se 
firmaron las paces en el Tratado de 
los Pirineos (1659). El rey-poeta, me-
rece mención por la protección que 
d i spensó a todos los artistas. 
Carlos I I .—A\ mor i r Felipe" I V dejó 
el cetro al ú l t imo de los Austrias, ej 
desgraciado monarca de cuerpo ente-
co y flaco de espír i tu , en cuyas ma-
nos había de extinguirse el poder se-
cular de una dinas t ía . Sucedía Carlos 
a su padre a la edad de cuatro años y 
durante su menor edad encargóse de 
la gobernación de los reinos su madre 
doña Mariana de Austria asesorada' 
por una Junta de Gobierno, cuyas r i -
validades movieron a la reina a con-
fiar el mando al jesuí ta a lemán P. Eve-
rardo Klthard, piadoso, austero, bien 
intencionedo pero tan incapaz polí t i-
camente como la reina madre. 
Enemigo de la privanza del jesuí ta 
era don Juan José de Austria, hijo de 
Felipe I V y de una comedianta llama-
da la Calderona, que, aunque intel i-
gente, fracasó como Jefe de Gobier-
no. Carlos I I se criaba raqu í t i co y las 
canci l le r ías europeas, desde su naci-
miento, esperaban su muerte para re-
partirse los despojos del Imper io . 
Entretanto Luis X I V de Francia, 
casado con la Infanta española María 
Teresa d e s p u é s de la Paz de los P i r i -
neos, fundándose en pretendidos de-
rechos de. su esposa, exigía el Franco 
Condado que le fué concedido por la 
Paz de Nimega después de vencer a 
las naciones que se habían aliado con 
España . Destituido el P. Nithard, le 
sucede en la privanza de la Reina el 
apuesto Valenzuela, llamado el Duen-
de de Palacio, que después de ateso-
rar grandes riquezas fué juzgado y 
desterrado a Fil ipinas. La Corte era 
un semillero de intrigas. Francia y el i 
Imper io enviaban a España sus m á s 
hábi les d ip lomát i cos para conseguir! 
del enfermizo Carlos el testamento a ¡ 
su favor. Y en tanto, la nación, ya sin • 
ejérci tos n i escuadras, palenque don-
de luchaban los m á s encontrados in-
tereses, m o r í a en las garras de una 
admin i s t r ac ión desastrosa, movida 
po r Oropesa y Portocarrero. La per-
sona del Rey Hechizado era sometida 
a exorcismos por el Inquisidor Roca-
ber t i y el P. F io i l án Díaz que mal po-
d ían arrancar del cuerpo del Monar-
ca los demonios de la depauperac ión 
y las taras morbosas de la herencia. 
Triunfante el partido francés d i r ig ido 
por el Cardenal Portocarrero y ene-
migas las potencias de la unión de 
E s p a ñ a y el Imper io en la persona 
del Archiduque aus t r íaco , Carlos I I , 
d e s p u é s de consultar al Papa y sin te-
ner en cuenta la opinión del pa ís , 
nombra heredero de la Corona a Feli-
pe de Anjou, nieto de Luis X I V , que 
entroniza en España la Monarquía 
borbónica con el nombre de Felipe V 
Este testamento, arrancado a la débil 
voluntad del Rey en los momentos de 
su agonía , mot ivó una larga lucha 
con Austria que se l lamó de la Suce-
sión española y dura desde 1700 has-
ta 1714, 
CIVILIZACIÓN D E EUROPA Y P A R T I -
C U L A R M E N T E D E ESPAÑA DURANTE 
L A DOMINACIÓN D E L A C A S A 
D E AUSTRIA 
La Casa de Austria q u e d ó entro-
nizada en España con el nieto de los 
Reyes Católicos, Carles I . Heredero 
de un trono floreciente y poderoso, el 
descubrimieno y conquista del Nuevo 
Mundo y su elección para el Imper io 
de Alemania, le hicieton dueño de los 
destinos de Europa. Carlos I fué de 
hecho un monarca absoluto, aunque 
para erigirse en tal , tuvo que ahogar 
vos mé todos científicos basados en la 
observac ión , progresando extraordi-
nariamente las ciencias, en las que 
destacan sabios tan "eminentes como 
Descartes, Galiteo, Bacón, Servet, P é -
rez de Oliva, Diego de Zúñiga , Blasco 
de Garay Chacón etc.. 
Las letras y las artos pasaron direc-
en sangre las sublevaciones de los tamente de I tal ia a España de donde 
Ce m u ñ e r e s y las Germanias de Le-1 se extendieron a Inglaterra, cuna de 
vante. Felipe I I es el organizador del Schiller, Mi l ton y del universal Sha-
sistema absolutista y en tiempo de ios 
monarcas que hemos historiado ejer-
cían este mismo poder absoluto los 
kespeare y t r iunfó en Francia en la 
época del Rey-Sol. C i rcunsc r ib iéndo-
nos a España , basta decir que el gran 
favoritos del Rey. La central ización , n ú m e r o de Universidades elevó la 
administrativa de los Austrias acabó cultura general formando la base en 
con los fueros de Aragón y también ' que se apoya nuestro gran «Siglo de 
en Cata luña se hicieVon innovaciones Oro». Vives, Teresa de J e s ú s , San 
de importancia. Los asuntos de Go ¡ J u a n de la Cruz, Fray Luis de León,, 
bienio eran llevades por secretar ías Suárez y Juan de Dios Huarte, son las 
de despacho o consejeros privados, grandes figuras de la Fi losof ía . L a 
destacando por s u importancia el poesía castellana llega a su apogeo 
Consejo de Estado, el Real y Supremo con Garcilaso de la Vega; Herrera, 
Consejo de Castilla y el Real Consejo Fray Luis de León, Ercil la, Balbuena,. 
de Indias. Las Cortes, como represen-1 Góngora y Quevedo, para llegar a lo 
tación de ia vo lunUd nacional, pier- ' sublime con Lope de Vega, Tirso de 
den su importancia y solo para otor- Molina, Alarcón y Calderón de la 
gar subsidios extr?ordinarios se con-¡ Barca. Alrededor de estas figuras 
vocan o para la jura del heredero de | cumbres se mueven Guillén de Castro, 
la Corona. La decadencia de los Mu- Pérez de Montalván, Morete, Rojas y 
ni»-ipios-sigue acen tuándose porque otros muchos. Historiadores cé lebres 
la m a y o r í a de sus cargos o dependían son: Hurtado de Mendoza, Melo, Mon-
de nembramiento real o estaban vin-1 cada, el P. Mariana y la p léyade de 
ciliados en familias poderosas o eran cronistas de Indias como Solís y Er-
vendidos por la realeza a juro de he- cilla. La Novela Picaresca tiene ejam-
nTdad. E l funcionario más importante ' piares tan destacados como «El Laza-
era el Correjidor, representante del r i l l o de Tormes» , «El Buscón», «Rin-
peder central. El ejército era volunta- coñete y Cortadil lo» y «Gil Blas de 
r io y tenía como unidad táctica el Santi l lana.» Pero la novela más céle . 
Tercio, mandadado por un maestre bre de nuestra literatura es la debida 
de campo y formado por unos 3.000 a Cervantes que lleva por t í tu lo «El 
hombres de infantería (piqueros, co- Ingenioso hidalgo don Quijote de la 
seletes, arcabuceros y mosqueteros) Mancha». Las bellas artes alcanzaron 
también gran importancia, principal-
mente la Pintura; son sus m á s glor io-
sos representantes Velázquez, M u r i l l o , 
El Greco, Zurba rán , Ribera, dignos 
d i s c í p u l o s de Miguel Angel, Rafael y 
El Tiziano. 
La escultura adqu i r i ó mucha belle-
za en el modelar y gran perfección en 
ros. La Arquitectura presenta dos t i -
pos dentro del estilo Renacimiento: el 
Plateresco y el Churrigueresco. Fue-
r o n arquitectos insignes Herrera , 
Juan de Toledo, Covarrubias, Machu-
ca, Mora y otros muchos. 
Las artes út i les y las artes mecán i -
un contingente var'able de caballer ía 
y varias piezas de ar t i l ler ía ligera. El 
núcleo lo const i tuían españoles aven-
tureros de todas las clases sociales y 
mercenarios suizos, alemanes, etc. El 
retraso con que recibían su paga estos 
soldados que por todo el mundo lle-
varon victoriosa la bandera española 
fué causa de motines y saqueos a las las formas, al igual que la orfebreria 
ciudades enemigas, principalmente en ^ ê  g i b a d o . 
las luchas de F.andes. Respecto a la | Citaremos a Berruguete, Morante, 
marina, d e s p u é s del fracaso de la Espinosa, Montañés y Alonso Cano, 
Invencible, careció de la importancia | ios dos ú l t i m o s inimitables imagine-
necesaria siendo las naves del tipo de 
galeras, carabelas, galeones y fraga 
tás.—La Hacienda española se encon-
t r ó siempre en deplorable estado de-
bido a la mina de la Agricul tura, fal-
ta de brazos que le eian arrebatados 
para nu t r i r ias l*las 'en los ejércitos; 
al aumento considerable de las cartas 
de h ida lgu ía que fomentaban el orgu-
llo nacional y la sepa iac ión entre jcas decayeron mucho, efecto de las 
nobles y pecheros, conf iándose a es- prolongadas guerras, 
tos ú l t imos los oficios y el comercio j Las costumbres sufrieron diversas 
que los demás tenían por viles; a l a ! ,. , . - ^ , , 
4 , „ , . , , ' ¡ a l t e r n a t i v a s según el ca rác te r de los 
emigrac ión de lo mejor de la raza al 
continente americano; a los gastos j reyes' Pero es ñotable la intensifica, 
exci hitantes de la realeza; a los bienes ción del sentimiento religioso y el cu l -
llamados de «manos muer tas» (ecle- to al honor. 
siásticos y mayorazgos); a la falta de i I . D . 
buenas vías de comunicación y a la | 
falsa teoría que supone mayor r ique-
za al país que acumule m á s cantidad 
de metales preciosos. Los ingresos se 
obtenían por medio de impuestos ca-1 ,nformes Comerciales y Perso-
da vez mas onerosos, por la explota-, 7 
ción de las minas y por los monopo-1 nales España y Exlranfero com 
lios. Los gremios alcanzan notable | Reserva.-Ccrílficados de Pcnav 
cr( cimiento y crean industrias de te-1 
j idos, cerámica, re jer ía , orfebreria.. | les a l 0 ^ . 3 p e s e t a s . - - C O m i S Í O -
etc, muy importantes. La ganade r í a i o e s g e n e r a l e s . — C l i m p l i m i e ï l í e 
í u é favorecida por disposiciones rea- ^ , Á ~ __ 
les y en Sevilla y Cádiz se monopoli- \ de exhortOS.-Compra-Venta QO 
zaba el comercio de Indias, centrali-1 Fincas.—Hipotecas.—Casafim-
zado en la Casa de Contra tac ión. ^ ^ t908.-DireCtor: À D t ü » 
El movimiento cultural es intensí-1 , ^ _ _ 
s imo en Europa durarte los siglos Oráoñ iéZ . -A^n^ Colegiff-
X V I y X V I I , predominando los nue- do. 
ANUNCIO 
P á g i n a 4 N A N A 
L A S U P E R I O R I D A D Í N C O N T E S T A 5 L E DE 
L A M A R C A 
I 
DESPACHO 
Madrid , 5 .—Despachó esta ma 
ñ a ñ a con su majestad el ministro 
de Marina señor Carvia. 
CUMPLIMIENTO 
Madrid , 5—Hoy estuvo cum 
plimentando a don Alfonso el ge-
neral Cavalcaoti, quien repuesto 
de su dolencia i rá en breve a Se 
v i l l a para hacerse cargo de aque-
l la Cap i t an ía g íne ra l . 
IMPOSICION DE L A ME-
D A L L A DEL TRABAJO 
Madrid, 5. E l ministro del Tra-
bajo impuso la Medalla del Traba 
j o al alto funcionario de aquel de-
partamento don José Sánchez pa-
ra premiar su mer i t í s ima labor. 
A l acto asistieron los principa-
les empleados de aquel ministe-
r i o . 
P ronunc i á ronse los discursos 
de r igor . 
B E R E N G U E R 
D E L I C A D O 
Madrid , 5. —El j¿fe del Gobier-
no, general B ¿renguer . por hallar-
se delicado con una afección a la 
boca, no salió de sus habitaciones. 
V I S I T A 
Madrid, 5.—El exrninistro se-
ñor Gimeno visi tó al ministro 
seño r Matos, conferenciando am-
bos durante bastante rato. 
EL GUARDAMETA 
ZAMORA 
Madrid , 5. —Llegó de Barcelona 
del guardameta Ricardo Zamora. 
Le visitó el doctor GUer quien 
le reconoció y lo encon t ró mucho 
mejor de la lesión que padece. 
Zamora podrá alinearse en 
breve. 
EL AVION GIGANTE 
«G-38. 
Madrid , 5 —La dirección de 
A e r o n á u t i c a comunica a la Pren 
sa que le participaban por radio 
desde Barcelona que había salido 
de la ciudad condal en vuelo ha-
cia Madrid el avión gigante «G'38» 
llevando a bordo a varias perso-
nalidades, entre estas al señor 
K i n d e l á n . 
A las doce se recibieron varios 
radios desde el avión a l emán d i -
ciendo que volaban sobre Lé r ida . 
A las tres de la tarde no se te-
n ía en Madrid noticia alguna, y 
por lo tanto, se ignoraba la hora 
de su llegada o si había tenido 
que retroceder. 
OTRO ARTÍCULO DE 
FRANCO 
Madrid , 5 - El «Hera ldo de Ma-
dr id» publicó anoche otro ar t ícu lo 
del comandante Franco. 
Habla sobre aviac ión y mantie-
ne sus puntos de vista de los otros 
trabajos per iodís t icos . 
DICE TORMO 
M a d r i d , 5 — E l ministro de Ins-
t rucc ión públ ica manifes tó a los 
periodistas que estaba ultimando 
el nuevo Estatuto del Magisterio, 
y que la E?cuela Superior del 
Magisterio r e a n u d a r á su curso a 
mediados de mes, pues para esa 
fecha cree h a b r á n terminado las 
obras que se realizan ea aquel lo» 
cal . 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SEIS PRINCIPIOS S I G U I E N T E S 
de 5 0 
per-
S E F U N D A M E N T A E N L O S 
1. ° En ser una marca que tiene m á s 
a ñ o s de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria m á s modeinfl y 
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técn ico especializado 
en la fabr icac ión . 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite i n -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mín ima expres ión los gastos 
de fabr icación debido a la r ac iona l i z ac ión del tra-bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
L A RECAUDACION DE 
HACIENDA 
Madrid, 5.—En el ministerio de 
Hacienda se ha facilitado a la 
Prensa una nota de la recauda-
ción habida en el ar ter ior mes, | 
por t o d o s conceptos, excepto 
Aduanas, la que comparándo la 
con igual techa d e l í ño 1929, su-• 
pera en 5.741.198 pesetas. 
D ísde primero de año se lleva 
un aumento de 82.874 558 pesetas, j 
En Aduanas ha habido una dis-
minuc ión de 36.327.194. 
L^s pag-os efectuados ascienden 
a 10.202.949. 
Z A R A G O Z A 
LOS SINDICALISTAS Y 
LOS COMITES PARI-
TARIOS 
Zaragoza,5.—Uaa comisión de 
sindicalistas visitó al gobernador 
c i v i l para advertirle que no están 
dispuestos a aceptar la interven-
ción de los Comi tés paritarios. 
E l gobernador les contes tó que 
los obreros tienen amparo en di -
chos Comi té s mientras no sean 
disueltos por el Gobierno. 
E l gobernador dijo a los perio-
distas que está dispuesto a no 
consentir que se repitan' los 
j hechos vergonzosos del domingo 
pasado en el campo de fútbol en 
el partido jugado entre el Iberia y 
el Zaragoza. 
Di jo t ambién que ha impuesto 
multas a los jugadores que se 
agredieron durante el partido. 
l o s t r a c c i ó n 
p ú b l i c a 
La Confederación Nacional de 
Maestros ha presentado una ins-
tancia en el ministerio de lastruc 
ción pública, pidiendo que se 
cumpla lo determinado p o r la 
Real orden de 30 de septiembre 
de 1917 referente a la gratificación 
que por las clases de adultos han 
de percibir los maestros naciona-
cionales, habi l i tándose para ello 
el crédi to extraordinario corres-
pondiente, caso de que en los pre-
supuestos no figurase la debida 
consignación. 
mmm 
Sí sufrís de Harnia, si v ivís con 
ella un calvario y corré is diaria-
mente f4 PELIGRO D E U N A 
M U E R T E A N T I C I P A D A Y H O 
RROROSA POR SU E S T R A N -
G U L A C I Ó N , debéis operaros o 
adaptar en seguida les Modernos 
Aparatos Hemiarios del Reputa-
do O R T O P É D I C O ARCE, cons 
t ru ídos cient í f icamente y ana tó 
micamente para cada caso. C U 
YOS EFECTOS C U R A T I V O S se 
manifiestan desde su colocación, 
evitando toda compl icación gra-
ve de la Es t rangu lac ión Herniada 
asegura un A L I V I O I N M E D I A 
TO en la mayor í a de los casos, a 
todas las edades, sin dis t inción de 
sexos y a pesar de todas las fati-
gas y eí-fueizos exigidos por los 
TRABAJOS d e l C A M P O u 
OTROS el A P A R A T O H E R N I A 
RIO A R C E , adaptado por mil la-
res de Herniados desesperados, 
han recuperado su salud y sus 
energ ías , como lo prueban nume-
rosas atestaciones que, por dis 
creción, no publicamos. 
H E R N i A D O S J X ^ 
t ías v funestas consecuencias de 
las Hernias, si h m provado otros 
medios sin resultado, prueben 
nuestro método que les da rá ente-
ra satisfacción, hemos tenido éx i -
to en caso que otros han fallado. 
Aparatos Ortopédicos 
Para corregir todas las Desvia 
clones de Pies y Piernas: Tumo 
res Blancos en las Articulaciones 
Parál is is ¡infantil; Coxalgia; De 
formados. Jorobados, Corses Or 
topédicos reformadores de la Es 
coliosis. Mal de Pott, Desviac ió 
nes de la Columna Vertebral 
Amputados, Brazos y Piernas A r 
tificiales ú l t imas creaciones, Cal 
zados Or topédicos y Aparatos es 
peciales para Piernas cortas; Fa 
jas Ana tómicas para señoras y 
caballeros hechas rigurosamente 
a la medida, para operados de 
Apendicitis, Hernias, Riñón Mó-
v i l , Eventraciones, Embarazos, 
Matriz, Obesidad, Aparatos espe-
cíales para Hernias. 
S O R D O S 
Fuera tedas las molestias para 
oír, que producen ruidos, zumbi-
dos, etc. A l i v i o inmediato y ree-
ducación de los oídos por los fa-
mosos aparatos especiales de Mr . 
Arce, que g radúa y adapata a ca-
da caso de sordera el aparato rde-
cuado que hace oir en el acto a 
todos los sordos. 
A D V E R T E N C I A : V i s t a la 
afluencia de clientes, es prudente 
no esperar a ú l t i m a hora. 
Vea con tod^ C O N F I A N Z A a l 
reputada O R T O P É D I C O DE PA 
RIS S E Ñ O R ARCE, que rec ib i rá 
P E R S O N A L M E N T E en las 
siguientes poblaciones de 9 a 1. 
Z ^ r a g o z ^ . - H u e l Oriente (Co-
so 13), mié rco les 5 noviembre. 
Calatayud.—Hotel Muro, jueves 
6 noviembre. 
Diroca.—Fonda <La Amis tad» 
viernes 7 noviembre. 
Calamocha. — Fonda Central, 
sábado 8 nov iembre 
T E R U E L . - H O T E L T U R I A , 
domingo 9 noviembre. 
Segorbe.—Hotel Aragón , lunes 
10 noviembre. 
Valencia.—HDtel España , mar-
tes 11 y mié rco les 12 noviembre. 
Albacete.—Gran Hotel, jueves 
13 noviembre. 
Hel l ín . —Hotel C o m e r c i a l , 
viernes 14 noviembre. 
Calasoarra.—Hotel Comercio, 
sábado 15 noviembre. 
Precios sin competencia 
A R C E : O r t o p é l i c o . A. e l S i b i o 9 
A L I C A N T E 
E C O S 
T A U R I N O S 
¿Hay a lgún turolense que desee 
tomar parte en la subasta para el 
arriendo de la plaza de Toros de 
Valencia? 
Se ce leb ra rá el 9 de diciembre 
por el precio de cuatrocientas m i l 
pesetas anuales al alza. 
El contrato será por cuatro 
años forzosos y cuatro v o l u n t i -
rios, a contar desde el primero de 
enero p r ó x i m o . 
Para tomar parte en esta subas 
ta precisa el depósito de 24.000 
pesetas, y el rematante p re s t a r á 
como fianza 110.000 pesetas para 
responder al cumplimiento del 
contrato y 50.000 más para garan-
t i r el pago de los impuestos. 
Lea usted 
E L MAÑA.NA 
llllllllllliHIliiilllllllllilllllllllllilllllllllillillllliililliiililItlil 
incendio de una 
camioneta - ~ . 
D.cen d e F e r r e r u e M 
que t n la PuZl d a" HUcrv 
prendió fu go una c a m i ^ 1 0 ^ 
Piedad d e l . Cotnpam T^Pro. 
trucciones Morgás, sufri ' C o ^ 
nos por valer de, unas 11 ^ 
La causa del Í U P ^ 
una imprudencu denlos con f Ser 
res del v hí ulo, pues ai dkUcto' 
gasolina alumbiáadose rle 
mechero se produjo el in0Q Ul1 
del l íquido. lncenüio 
Atropellada porc] 
Ircn :-: :-: :-: :_: . . . 
A y e r tarde, en d* térm 
Concua por el 
cendentedeCalatayuddelaCol 
pañía del Central d e A r a g ó n X 
atropellada en ocasióa de halll 
se ce glendo hierba en la vía T 
anciana Librada Villalba Mori* 
les de 70 años de edad, natu [ 
del pueblo mencionado, causáa 
dolé una herida en la región froti" 
tal; una contusión en la región 
torác ica y otras lesiones, de pro, 
nóst ico grave. 
Trasladada a Teruel ingresó en 
el Hospital Provincial para su cu. 
rac ión . 
Herido de una caída 
Esta tarde, en la Ronda del 4 de 
Agosto, túvo la desgracia de sufrir 
ua accidente, a cuva consecuen-
cia cayóse , el vecino de "esta caoi. 
tal , habitante en el Barrio de San 
Tulián, Miguel Guillén Catalán 
(a) el Monjo, de 60 años de edad 
causándose una h e r i d a en la 
cabeza, de pronóst ico reservado. 
Se le condujo al Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción, 




Comunican de Monterde de Al-
bar rac ín que del domicilio conyu-
gal desapareció Carmen Marzo 
Domingo, da 51 años de edad, ca-
sada con Higinio Saez Melénda 
La desaoarecida tiene pertur-
badas sus facultades mentales. 
Por maltratar a su suegra 
Dicen de Mora de Rubielos 
que ha s i d o d e t e n i d o y 
puesto a disposición del Juzgado 
el vecino, habitante en la masía 
<CasaNueva>, de dicho término, 
Domingo Fuertes Calvo, de 52 
años de edad, casado, porque de 
resultas de una discusión con sfl 
madre política Teresa Ramo Mar-
tín, de 78 años , viuda, queeasa 
compañía vivía , la arrojó por»* 
escalera produciéadose la ancian 
varias contusiones en la cara y 
manos, de pronóstico reservad 
Registi^civil 
Movimiento de PO*f\6*S0 
se nos facilita hoy en ei j u ^ 
municipal: , dr0 sáache* 
Nacimientos. - r e u i , ¿e 
Villegas, hijo de Manuel y 
I s f e 1 - . - t e r MaasillaRodrí ' Longina Ester au ^ 
guez, de Laureano J ae de 
Fernando García Asen 
Emi l i o y de P i l ^ z, de 
Angeles García 









n ó s E M A E S T R E 
ELÉCTRICO 
De viaje de negocios, l legó de 
rrer varios pueblos de esta 
•^vincia ouestro colaborador y 
Rigodón Justo F o r m e n t í a . 
^ L1egó de Orihuela del Treme-
¡¡1 el ganadero don Ignacio Ji 
Coa dirección a Zaragoza pasó 
"^rhp en el correo el cap i tán 
; D £ e o don Lauro F.Me .60. 
Lle<ró de Santa Eulalia el m é 
¿co don Francisco Alemany. 
Con motivo de hallarse enfer 
su señora madre, salió anoche 
«ara Orense la esposa del j t f e de 
Negociado de este Gobierno don 
:}ulio Patino. 
_ Regresó a S i r r i ó n nuestro 
amigo el farmacéutico de aquella 
localidad don Benito Arnau. 
- Llegó de Reus don Pedro H u 
guet, de la Sociedad Carburos. 
— Hoy marchó a Morella don 
Francisco Remón, farmacéut ico 
de Monreal. 
— En Celia, dió a luz una precio-
sa niña, primer fruto de su matr i 
monio, la joven y bella esposa de 
nuestro amigo "el oficial de Te lé 
grafos don Luis Martínez. 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan en perfecto esta-
do de salud. \ 
Felicitamos al los venturosos 
¡padres y abuelo don Fortunato 
Lapieza, secretario de a q u e l 
Ayuntamiento. 
- Regresó de Valencia don V i 
- cente Sáez. 
- Mañana sale para dicha pobla-
c&Q, en automóvil , el contratista 
4e obras don Andrés Estevan. 
- Llegó de San Fernando, para 
luego dirigirse a Cartagena donde 
va destinado, el capi tán de Infan-
tería de Marina y distinguido paí 
sano nutstro don Vicente Juan 
Sómez, a quien tuvimos el gusto 
M saludar. 
- De Manzanera llegó el secre-
tario de aquel Ayuntamiento don 
Aurelio Roqueta. 
- La bella señor i ta Julia Buj ha 
«alido para Tor r i jo del Campo. 
~; Esta mañana, en la iglesia del 
^ouvento de San Francisco se 
an O b r a d o misas de aniversa-
^ en sufragio del alma de don 
^ í o n s o Pérez, personalidad des-
v i é d €I113 industria turolense, 
»aose sumamente concurridas 
IL !US £amiliares, deudos y ami-
^ d e todas las clases sociales. 
so p¿Z afÍ0S hace' que don Alfon* 
ra s de existir ' y * erdu • 
^ u memoria entre sus re lació-
amistosas que puede decirse 
€sscasUodo Teruel. 
casaCOm0 industrial acredi tó su 
más' ?0m0 Persoaa elevóse a la 
ráete es t imación . Por su ca-
tía v POr Su t ra t0 ' por su simPa -
^ Por su caballerosidad. 
ReHKAlf0nS0' descanse en paz! 
cciban su viuda doña Asun-
ción Sorolla y su hijo don Alfon-
so, concesionario del A r a g ó n Ho-
tel , y su hija polít ica doña Agust i -
na Vela y demás familia la expre-




En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendarnos 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
aparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la aclual convocalorta; 
Pí. Domingo Gascón, 11, pral. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Se ha autorizado al Centro de 
«Unión republicano • soc ia l i s t i» , 
de Santa Eulalia, para que el día 
9 del corriente se celebre un m i -
tin en dicha sociedad, tomando 
parte oradores turolenses. 
Comunican de Valderrobres a 
este Gobierno que el propagan-
dista don Antonio Mart ínez No-
vella, ha dado dos conferencias 
culturales los días 3 y 4 del actual 
en el Casino la «Unión Valderro-
brense.> 
Se autoriza al presidente de la 
Comunidad de redantes de Cas-
te lserás , para celebrar junta ge-
neral el 16 del corriente. 
Ha sido aprobado el reglamen-
to de la sociedad de «Traba jado-
res de la tierra> de B u r b á g u e n a . 
Se autoriza a la Comis ión Sani-
taria del partido de C a s t e l l ó n 
para celebrar una r eun ión el 7 
del presente en Mas de las M\tas . 
Se remiten a informe de la 
Abogacía del Estado los estatutos 
por los que ha de regirse la socie-
dad titulada «Liga laica>, de V a l -
derrobres. 
Por este Gobierno c i v i l se les 
impone multas por blasfemos, de 
diez pesetas, a José E^pallargps 
Buñu^l , de S3no v Antonio He-
rrero Jimeno. de C^stellote, y de 
25 a Miguel Aznar F írrer , de A l * 
corisa. 
Anuario de Agentes Comerciales 
COLEGIADOS DE ESPAÑA 
todos los fabricantes, industriales y comerciantes. Necesario y útil a 
16.000 direcciones 
se dedican, etc., etc. 
PESETAS 20 a reembolso 
con todos los detalles, referencias, artículos que 
Giro Postal o sello de correo. 
PEDIDOS APARTADO 748 
FOTO E S M A L T E S 
En Espejos, Bolsillo y Tocador, Pitiliaras, Braziletea, Añil los ĉol zatK 
tes, Dijes, Medallones, Pendientes, etc., etc. En matal, plata, plata dora-
da y oro 14 y 15 kilates. 
En colores naturales e iluminados de duración perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 por 5 centímetros, 8'20 Pesetas. 
Idem idem ovalado 5 por 7 idem 10,40 idem. 
Al hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de co-
rreo o Giro Postal. 
La fotografía se devuelve intacta^y se acompañan folletos ilustrados y 
los trabajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A WEST Apartado 748 Barcelona. 
Notas militares 
L a orden general de Región del 
día 3 de noviembre actual en Za-
ragoza publica lo siguients: 
Ar t ícu lo i.0 Con motivo del 
fallecimiento del cap i tán general 
donJValeriano W e y l í r (q. e. p . d), 
han sido numerosas las manifes-
taciones de afecto recibidas de 
los señores generales, jefes, ofi-
ciales y tropa de la Reg ión a 
quienes en nombre de m i fami-
lia y en el mió propio, testimo-
nio m i sincero agradecimiento. 
A r t . 2 o Incorporado el día 31 
del pasado octubre el coronel de 
Estado Mayor don Francisco Mar-
E l director general de S e g u r i . | t í n M o r f ^ destinado como se-
dad participa hab r sido autor i . ^ d o ^ f e de Estado Mayor de la 
zada la proyección de las pel ícu 
las tituladas «Proezas aviatorias> 
y «Por los aires>, de la Casa Re-
nacimiento films; «Lafne rzx del 
quere r» , marca Paramount; «Hu-
yendo ante el amor» marca U . 
F . A . ; y «Actual idades n ú m e r o 
1>, Casa G mmont. 
No 
^as excursiones noctur 
son encantadoras, pero... 
Todo automovilista sabe 
que con mitigar la lüz de 
ios iaros se -disminuye 
peligrosamente la visibili-
dad, sin lograr evitar a los 
d e m á s los inconvenien-
tes del deslumbramiento. 
Las nuevas l á m p a r a s 
PHILIPS DUPLO resuel-
ven felizmente el proble-
ma; una simple conmuta-
ción permite inclinar ha-
cia abajo el haz luminoso 
conservando la misma 
intensidad 
L a * lámparo» ^ P H J l l P S 
D U P L O de. luz. diurna 
permiten^ ai automovilista, 
marchar COTÍ, perfecta, s e 
gundad durante, /a, noche, 
ó e . aplican^ &. cualquier' 
coche, t in , necesidad d& 
modificacione* 
P H I L I 
L A M P A f i A Í D U P L O 
Capi tan ía general de esta Región , 
se h a r á cargo de su cometido, ce 
sando el teniente coronel de Esta-
do M *yor don Rafael Cebr ián que 
in te r inamer t ; la de sempeñaba . 
A favor del comandante de in-
f in t e r í a don Constancio G e r m á n 
Lapeña , jef* local del S i r v i c i o 
Nacional de Educac ión Fís ica , 
ciudadana, premili tar del partido 
mi l i ta r de Monta lbán , se ha for 
mulado y cursado al Consejo Su-
premo del Ejérci to y Marina, pro 
puesta de pensión de placa de la 
Real y Mil i tar Orden de Sen Her-
menegildo. 
Marcha de los reclutas del con-
tingente de Africa a sus destinos. 
Mañana en el tren 22 de las 15 
I horas sa ldrán 53 reclutas con des-
.t ino a las Circunscripciones de 
Meli l 'a y Rif, los cuales embarca-
| r á n en Málaga el d n 8, a las 21 * 
I horss. 
I E l d i i 7 del actual, a las seis y ; 
diez horas, sa ldrán los destinados j 
i al terr i torio de Ceuta y T e t u á n en 
n ú m e r o de 73, los que e m b a r c a r á n i 
I en Algeciras el día 9 a las 15 ho- j 
i ras, y el día 9, a las seis diez, sal- • 
i d rá el contingente destinado a ? 
I Larache en n ú m e r o de 4 reclutas,r 
i el que embarca rá el día 10 en C á - ! 
diz en el vapor correo que sale a i 
las 23 horas. 
G A C E T I L L A S 
A y u n t a m i en t a 
Esta tarde, a las seis, c e l e b r a r á 
sesión ordinaria la Comis ión m u -
nicipal. 
Tampoco m a ñ a n a , como estaba 
anunciado, se r e ú n e la C o m i s i ó n 
de Ferias y Fiestas para tratar de 
construir la nueva plaza de toros. 
Parece ser que la Alca ld ía , de-
seosa de que a dicha sesión vaya 
todo comerciante, retrasa por 
unos días la ci tación. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
D . T o m á s Mgícas, 157450 ptas. 
» Enrique A ib i l a t e , 761 45. 
» Nicolás Monter le , 7 60. 
> Luis Górnez, 577*84. 
» Juan A . Sabino, 349 10. 
> Isidro SUvador, 749t58. 
Señor depositario pagador de 
Hacienda, 17 000. 
El alcalde de Perales remite 
para su aprobac ión los presupues-
tos municipales para 1931. 
Y e l d e A z u l a el presupuesto 
y ordenanzas municipales para 
su aprobac ión . 
P E R D I D A de un l lavín, 
ño. Se ruega la entrega. 
peque-
R E U M A T I C O S 
El tratamiento antírreumáti-
co del CURA HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el PARRO-
CO DE LOS VALLES de 
tsurgos) os curará sencilla y 
radicalmente en menos de un 
mes. Millares de < uracionea 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid informes a 
Presbítero. 
I luis Heruálz. 
Sorgos 
V i Oi 
HISTORIETAS GARCIRRUBIESCAS 
E L R E T O R N O D E L INDIANO 
Por aquel entonces el i r los jó-
venes a A m é r i c a era una necesi-
dad. De pueblo en puebJo cor r ían 
rumores de cantidades fabulosas 
amasadas por anteriores expedi-
cionarios. Cuando de tarde en 
H a b í a n transcurrido q u i n c e 
a ñ o s . Una m a ñ a n a de fiesta, los 
sahelizanos, a la puerta de la Igle-
sia, formaban un gran corr i l lo , 
hablando d e s a f o r a d a m e c t í . Cris-
t ino había vuelto de A m é r i c a , he-
tarde se veía llegar al pea tón de cho un señor i to ; con zapatos de 
Sahelices con una o dos cartas en color, traje de corte, corbata de 
la mano, ya sabían todos los veci 
nos que eran de los iodianos. E n 
tonces esperaban impacientes elt 
momento de ver a sus familiares 
para adquirir noticias que poder 
propagar por las aldeas l imí t ro-
fes. A l i r de unos a otros, eran 
exageradas disparatadamente; pe-
ro todo se e n ía . ¡Qué no h a b r í a 
en aquella t ierra prodigiosa!... 
Con mucha o poca frecuencia 
de todos se solía saber algo, me-
nos de Crist ino. Este muchacho, 
hué r fano de padre y madre, fué a 
A m é r i c a a la desesperada, abu r r í 
do de la vida y de las gentes. Los 
sahelizanos recordaban ahora con 
remordimiento de conciencia lo 
m a l que le hab ían tratado. Como 
no ten ía familia, n i otra fortuna 
que su buena salud, andaba roto 
y astroso como un mendicante. 
Los viejos acomodados le apre-
ciaban porque era competente pa-
ra las faenas agr íco las . Sobre to-
do dócil y sufrido. Nunca le oye-
punto, muchos anillos y reloj de 
pulsera. L o dec ía el tío Miguel ín 
que, por sus propios ojos le había 
visto entrar en casa de la <Chata>, 
seguramente para pedir su mano. 
Y todos los oyentes, quedaban 
boquiabiertos, ahitos de nuevos 
informes. No se m a r c h a r í a n de 
allí hasta no verle. 
No tuvieron que esperar mucho. 
A l poco rato, salió el indiano a la 
calle, p r e sen t ándose en el corr í 
l io que iba aumentando tácita-
mente. Estaba aviejado, aparen-
taba mucha m á s edad de la que 
tenía . E l excesivo trabajo de co-
lonización y aquel clima de la 
Pa tagòn ia hab ían demacrado su 
rostro y maltrechado su cuerpo. 
Las gentes, no ve ían esto, fijában-
se sólo en el traje dominguero y 
en sus alhajas falsas. Y mientras 
sin rencor alguno estrechaba las 
manos que, en medio de exclama-
ciones le t end ían , iba recordando 
trabajosamente la fisonomía de 
él en demanda de p r é s t a m o s . E l 
argumento para conseguirlos, no 
variaba. E l año había sido malo, 
una cosecha escas ís ima de tr igo, 
un hijo enfermo, una res muerta, 
en fin, que si no les socorr ía , ten 
dr ían que malvender sus pocos 
intereses. Luego, le recordaban lo 
mucho que le que r í an , su antigua 
y buena amistad y las co r r e r í a s 
que de n iños hab ían hecho juntos 
por las huertas en busca de nidos 
y de pájaros . Nada de esto era 
verdad. Cristino se reía del torpe 
cinismo de aquellos campesinos, 
pero terminaba por darles lo que 
le ped ían . 
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ron quejarse del trabajo que le aquellos seres ingratos de otros 
daban. Se pasaba semanas ente tiempos. ¡Cómo habían cambiado 
ras abs t r a ído en sus labores, sin los hombres y las cosas! T a m b i é n 
ver n i hablar a nadie. Y a pesar él los encontraba viejos a todos, 
de todo, la juventud no le quer ía . Algunos casados después de su 
Si a lgún domingo por la tarde se marcha, le [mostraban sus hijos, 
acercaba al baile de la Plazuela, casi unos mozos, con el mismo 
ten ía que andar solo: los d e m á s orgullo del artista que exhibe la 
mozos hu ían de su contacto y si mejor obra de su vida. Y otros 
bien le saludaban lo hac ían como 
por favor, sin n ingún afecto, co-
mo al buey que después de un 
buen arrastre se le arranca la ca-
beza en prueba de agradecimien-
to; y las chicas, en idént ica dis 
posición colocadas, le miraban 
despectivamente o con una indi 
ferencia que le her ía mucho m á s . 
L a «Chata», una pobre y tam-
bién d e s d t ñ a d a muchacha, así 
apodada por su poca nariz, era la 
ún i ca que, por espír i tu de condo-
lencia, le hablaba amistosamente. 
Crist ino, a éste afecto desplegado 
que nada tenían que enseña r n i 
decir se aventuraban a pregun-
tarle si hab ía ganado mucho di-
nero, & los que contestaba inde-
fectiblemente con una sonrisilla 
que ellos interpretaban en s t ñ i l 
de asentimiento. 
Durante la semana siguiente, 
en Sahelices y pueblos comarca-
nos, no se hablaba de otra cosa. ¡ 
Ci is t ino había regresado muy r i -
co. Muchas mujeres, aunque ya! 
maduro, le codiciaban para espo- ¡ 
so de sus hijas. Era bueno y for-
mal; el dinero compensaba la edad 
con tanta espontaneidad, le que- y d e m á s defectos físicos. Las co-
r í a como a algo de valor inaudito, madres en sus encuentros calleje- ] 
A ella solamente hablaba de sus roSí se abordaban para decirse' 
proyectos de viaje a A m é r i c a . Y a confidencialmente las cantidades 
casi tenia ahorrado el importe de ganadas por el indiano, que, au-
pasaje. N o ' l e faltaban m á s que mentaban de d ía en día en miles 
unos duros para completarle y ¡ de miles de duros, 
poder comprarse algunas prendas 
Hac ía ocho meses que Cristino 
estaba casado con la €Chata>. Pe 
i ó no vivía en Sahelices. Hab ían 
hecho una casita de cal y adobes 
cerca de la laguna Sentíz . E l Go-
bierno había autorizado la rotura-
ción de aquellos montes comunes 
en los que tenían, qu iñones cas 
todas las aldeas comarcanas y él 
lo había arrendado por tiempo in-
definido y en condiciones muy 
ventajosas. Todo era cuest ión de 
suerte y de dinero. Con sólo una 
bueno cosecha, podía doblar el 
importe del arriendo de varios 
años . Y con el deseo de hacer 
muy rico al hijo que le da r í a su 
c o m p a ñ e r a se lanzó a la empresa. 
Los primeros meses, fueron ho-
rribles. Con tres brigadas de jor-
naleros y él al frente, trabajando 
igual que ellos, pagándoles dietas 
y sueldos extraordinarios, esta-
ban talando robles y arrancando 
ra íces de so la sol. Aquellos t x 
tens ís imos terrenos tenían que 
dar tr igo para la p r ó x i m a recolec-
ción; que su hijo viera al nacer 
aquella tierra fértil y adilosa, con-
vertida por prodigio de su sudor, 
en verdadera cosecha, con el ím 
porte de la cual, podr ía , cuando 
fuera mayor, estudiar una carre- • 
ra en los grandes colegios de 
León . Después vino la rotura-
ción. Los arados de hierro, pren- sin voluntad n i sentido. No pudo 
dieron difíci lmente su reja en el sostenerse, cayó deplomado so-
lomo de la tierra inculta y salva- j bre el apoyo de la casa, llorando 
je, que iba transformando., de día j desconsolado, con la cabeza sobre 
en día. Esto ya era faena m á s cor- el pecho. D e s p u é s de mucho rato, 
ta y menos penosa. Luego la abo- se r ean imó la idea. Todo se acabó 
naron con minerales y finalmen- no había remedio, se volvía a en 
te, vino la siembra del grano, que contrar sólo , eternamente sólo , 
él había hecho traer de muy lejos con dinero o sin él, ¿qué más da?., 
para tener seguridad de su bonan- Su ac tuac ión en la vida había ter-
za. minado, ¿qué le importaba ya na-
sus fatigas y desalientos, da? ¿qué m á s le daba que l á c e s e -
las personas ilustres de la ciudad. 
Por el verano, i r id a S j r . t í z y s e 
queda r í a pasmado ante las enor 
mes p i r ámides de trigo por él for-
madas. Y , finalmente, le veríd ya 
como un h jmbre extraordinaric: 
hecho un letrado, doctor o inge-
niero. ¡Lo que él quisiera! 
Con ésta idea, nada le asusta-
ba; trabajaba con el mismo ahinco 
que si no hubiera trabajado nun-
ca. Ahora que el trigo estaba bien 
nacido y era una verdadera pro-
mesa, dedicaba sus atenciones y 
cuidados a su c o m p a ñ e r a . Le tra-
taba con el mismo car iño que si 
fueran rec ién casados. L ^ tenía 
como a una joya de cristal que 
pudiera caer y romperse. A l escar 
p róx imo el día del alumbramien-
to, había t ra ído a un practicante 
de Mansilla. E l lecho conyugal, 
le había hermoseado. Junto a é l , 
estaba una cunita caprichosa, re-
pleta de almohadones bordados y 
seder ías , en las qua ar ru l lar ía al 
nene. Su p r imogén i to vendr ía al 
mundo con todos los honores. 
¡Y todas sus ilusiones y espe-
ranzas vinieron al suelo como un 
castillo de naipes! Una m a ñ a n a 
de sol y buena luz sintió deseos 
de dar una vuelta por sus campos. 
Ten ía necesidad de unir a la ale-
g r í a que rebosaba en su alma, la 
segundad del fruto de su trabajo. 
De regreso, al mediodía , le espe-
raba la practicante en la puerta 
de la casa. Le iba a decir algo 
muy grave. 
Cristino al o i r ía , quedó petrifi 
cado. No necesitaba saber más* 
L a mujer con el hijo había muer 
to en el parto. La grandiosidad 
de la tragedia, le dejo aplastado. 
L i culp^b e 
esa no tenía . 
esa no < x s t ú 
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c i ó n M i t e r a r i a y el maestro F lomT 
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De 
salía casi siempre animoso. Su cha fuera buena o mala? Igual , 
mujer, que era una santa, le iba a igual , de nada le servir ía . ¿Para 
dar pronto un h.jo. l E l iba a ser que quer ía él el dinero? En un 
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vida en Sahelices era ínsoporta^ 
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l í a un hogar, pero él . . . Y funque 
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Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de sa t i s facc ión , sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
66 Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
D E V E N T A 
Farmicia y D ^ i i s r í a 
de 
Benjamín Blasco 
CRONICA D E F U T B O L 
I N J U S T I C I A S 
Recuerde que allá por los t iem-
pos de mi mocedad, no muy le-
janos todavía, cayó en mis manos 
un libro que firmaba F e r n á n Ça-
ballero y se titulaba «Cosa cum 
plida... sólo en la otra vida>. Era, 
como todos los de la insigne es 
critora Cecilia Bohl de Faber, un 
estudio costumbrista. Lo leí con 
curiosidad. En él se narraban his 
torias verídicas que vení m a pro-
bar que no se h ice justicia en éste 
picaro mundo. 
L'i protesta es casi connatural 
con el mismo temoeramento es-
pañol. Mosotros somos mucho 
sanguíneos que otros pueblos y 
nos totna con frecuencia la i r a 
^ e , al fin y al cabo, no es m á s 
que una revolución de la sangre. 
Entonces, protestamos de todo. 
En el fútbol, en que la pasión 
se adueña de los espectadores, y 
también de los jugadores, siem-
pre se da la protesta: de los p r i -
meros hacia los segundos; de és-
tos hacia aquéllos; y de unos y 
otros hacía el á rb i t ro . 
Este, es causa, no pocas veces, 
Jte que se protesta el actn. E l pú 
mico, algunas. 
í E s t o d a protesta injustificada? 
¿No merece ser atendida ningu-
na? 
¿A-caso dejan de darse equivo-
Clones en los á rb i t ros que influyen 
enel resuindado del partido? 
^ ?ío sin contestar esas presrun-
tas. 
Sólo quiero hacer constar que, 
siendo tan frecuente ia protesta 
el acta, y cons iderándola , en 
pasiones, justificada todo el pú-
^ o , €S ra r í s ima la vez que se 
nula. Mi memoria tiene como úl-
A p a r t i d o objeto de ese fallo 
—no vienen al caso los invalida-
dos por causa de jugadores no fi-
chados, etc,—uno Españo l -Barce -
lona de hace dos años aproxima-
damente y que hubo de repetirse 
y celebrarse a puerta cerrado. 
¿No ha merecido, sin duda, en 
el tiempo transcurrido hasta aho-
ra, tal decisión ninguno? 
Varios; quizás bastantes. 
Aquí , en Madrid, se ha dado re 
cientemente un caso curioso: pro -
testa de acta poi" conces ión de un 
«penalty» sin motivo que lo expli-
case, cuatro minutos antes de ter-
minar la pelea y estando empata-
dos los equipos. 
La F e d e r a c i ó n Centro en una 
nota que dió a la prensa declaro 
vá l ido el partido; pero afirmó 
t ambién que los á rb i t ros no cum-
plen sus deberes y el aludido en-
tre ellcs, puesto que acordó amo-
nestar a éste señor por sus defi 
ciencias en el arbitraje y d i r ig i r 
al Colegio una comunicac ión ma-
nifestando el sentimiento de la 
F e d e r a c i ó n por determinadas ac-
tuaciones arbitrales y recomen-
dando estimulen a sus asociados 
la imparcialidad. ¿Lo quieren us-
tedes m á s claro? Que el señor 
Iglesias hizo un arbitraje defi-
ciente y pardal . 
Porque se permi t ió decirlo el 
jugador Palacios se le ha inhabi-
litado por un mes. 
Así procede la Fede rac ión Cen-
tro. 
No quieren hacer justicia, y no 
la hacen. 
Y he aquí oor qué me aco rdé 
del l ibro de F e r n á n Caballero, 
escritor eminentemente costum-
brista, que leí en los tiempos de 
mis mocedades y que viene como 
a demostrar que en éste mundo 
picaro, no se conoce la justicia. . . 
L . F E R N A N D E Z . 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Parece ser que el jugador Gas-
par Rubio no va huido a Cuba y 
Nueva Y o r k . A l embarcar en L a 
C o r u ñ a , el futbolista m a d r i l e ñ o 
enseñó a los periodistas un per 
miso del Real Madr id , firmado 
por el señor Coronado, conced ién-
dole licencia desde el 30 de octu-
bre hasta el 23 de noviembre; y 
como no tiene que jugar hasta el 
30 del presente. Rubio aprovecha 
el tiempo para dicho viaje. 
E i br^zo de Zamora ya está l i -
bre de la escayola. Para primeros 
de año , por mal que vaya, el gran 
guardameta es ta rá en condiciones 
de defender la puerta del Madr id . 
Copiamos de un diario madri-
leño: 
«Hay buenas impresiones finan-
cieras por Caballero de Gracia. 
L a comis ión que n o m b r ó la pasa-
da junta general, compuesta por 
los s : ñ )res López B o u r b ó n y Pe 
ña , ha terminado la rev i s ión de 
cuentas, las cuales, a decir ver-
dad, son un t imbre de gloria para 
el secretario técnico del Real Ma 
dr id , Pablo H e r n á n d e z Coronado, 
y el jefe de la secretma, el «alia-
d o Carlos Alonso. 
Así , por encima, podemos de-
cirles a ustedes que el ^Club blan-
co, en el ejercicio de octubre de 
1929 al de 1930, ha tenido unas 
ganancias de 90.000 pesetas, y 
eso que ha amortizado el valor de 
los jugadores (porque ahora todo 
son pesetas) en un 10 por 100 de 
su coste, o sea que después de las 
amortizaciones anteriores l o s 
equipiers del Madr id , sin Zamo-
ra, tienen un valor nominal de 
60.000 pesetas, y, ¡vamos! , Rubio, 
a pesar de su as t rága lo y de su 
« tempera tura» , las vale.'» 
B O X E O 
En Nueva Y o r k , el boxeador 
español Ignacio A r a der ro tó , en 
et cuarto asalto, a Pinkey Nauf 
man. 
F ide l La Barba ha vencido a 
K i d Chocolate en Nueva Y o r k . 
El gigante Camera cree que su 
encuentro con Uzcudun se cele-
b r a r á en Mi lán . 
I E L ECO D E LOS PUEBLOS 
• 
Desde Albalate del 
I Arzobispo 
Desde Oliete pasamos por el 
pueblo de A r i ñ o que tiene una 
hermosa huerta y lleg irnos, siem-
: pre a orillas del río Mart í o, hasta 
i la importante población de Alba-
[ late del Arzobispo, 
i Albalate tiene 4.800 a 4.900 ha-
bitantes, y para un censo tan i m -
j portante solamente hay dos maes-
tros nacionales y dos maestras y 
, como tierra de latifundio abunda 
' el analfabetismo, 
j Qué poca a tención tuvieron los 
I viejos políticos por el problema 
I de la enseñanza y qué responsabi-
j l idad tienen ante la opinión públi-
* ca esos señores que se gastaban 
j cuarenta y cincuenta m i l duros 
en una elección, y en cambio, no 
Los LIS IADOS, pueden dedicarse a sus ocu-
paciones por pesadas y difíciles que sean sin 
ninguna clase de molestia. En vez de ser una 
carga para su familia,, pueden seguir soste-
niendo su hogar y ser hombres útiles y felices. 
Consulte inmediatamente su caso con la 
C l i n i c a O r t o p é d i c a de l D r . E. B A E Z A 
M K D I C O C O N T I T U L O 
Plaza del Pilar. 17. 18 y 19 - Teléfono 4281 
Z A R A G O Z A 




Wj, Aparatos or topédicos construidos ex-
presamente para cada caso siguiendo 
el d iagnóst ico del enfermo. 
Desviación de la columna vertebra!. 
Deformación de pies y piernas. 
Parálisis infantil, etc. etc. 
Esta casa cuenta con m é d i c o especialista y expertos 
constructores lo cual le permite asegurar un resul-
tado perfecto 
FAJAS Y BRAGUEROS 
H E R N I A D O S , poneos en manos de un 
médico especialista y encontrareis un alivio in-
mediato y la retención de la hernia sin sufrimien-
tos ni temor a complicaciones 
FAJAS MEDICALES para Embarazadas. Caída del 
Es tómago . Obesidad (Gordura). Riñon Móvil, etc. 
Consultas y detalles sin compromiso. 
Consultad con un M E D I C O ESPECIALISTA si 
deseáis tener la segundad de estar bien atendidos. 
H E R N I A D O / 
n i HSSSO 
Consulta desde las nueve de la mañana a las dos de 
la tarde en: 
T E R U E L , día 7 de noviembre, H O T E L A R A G Ó N . 
se gastaban una paseta para hacer 
una Escuela. 
En la época de la Dictadura y 
siendo maestro y alcalde de este 
pueblo don R o m á a Garc í a , se 
hizo el t xpediente y vino la apro 
bación ysub i s t a d é l a construc-
ción de las «Escue l a sGraduadas> 
siendo alca de el comerciante don 
R o m á n Escosa. 
En la actualidad es tán termi-
nando de hacer el mencionado 
«Grupo Escolar»; pero dicho sea 
en honor de la verdad no han in-
tervenido en las gestiones de di -
cha mejora ni el s eño r Cervantes, 
ni el señor Rivera y si dichos se-
ñ o r e s desean el progreso de Alba-
late del Arzobispo en su aspecto 
cultural , ¿por qué no hicieron las 
Escuelas en la época de 1909 al 
1923? No ser ía parque en esa fe-
cha no había analfabetos; tampo-
co porque el señor Rivera no te-
nía influencia. 
En 1.° de enero de 1930 se fun-
dó la «Sociedad de Oficios Va-
i ríos» y tiene unos 400 socios, pero 
con probalidades de obtener mu-
chos más , y anexo a la Sociedad 
tienen una Cooperativa Obrera 
para el suministro de los comesti-
bles y tienen en proyecto el for-
mar una Biblioteca y una Escuela 
nocturna para los socios. 
Los obreros ganaban tres pese-
tas y tres y media el día antes de 
fundarse la Sociedad; pero hoy 
ganan cuatro pesetas y cuatro y 
media. 
Como la tierra de este pueblo 
la tienen unos ocho o nueve ricos, 
resulta q u i son pueblos que pare-
cen ricos; pero que en realidad no 
I lo son debido al lat ifundio. 
En las primeras elecciones mu-
nicipales que vengan, los obreros 
i rán a la lucha para derrotar a los 
caciques locales que desde hace 
tiempo mangonean en la pol í t ica 
luga reña . 
En las elecciones a diputados a 
Cortes los obreros posiblemente 
a y u d a r á n a la «Unión Pol í t ica» , 
o sea al bloque para que salga 
uno de la tierra diputado por el 
distrito de «Alcañiz Hí jar» . 
Una vez el cartero bascaba una 
persona que firmara para poder 
entregar un certificado y tuvo que 
recorrer toda una calle para en-
contrarlo; pero hoy en día de los 
de 30 años para abajo ha d i smi -
nuido bastante el analfabetismo; 
pero aún quedan muchos y por 
esas causas quien no supo, o no 
quiso solucionar ese problema no 
tiene|derecho a exigir el voto a 
: esos hijos del trabajo, que e s t án 
cansados de los cuneros y de otros 
polí t icos viejos que de tan viejos, 
van a sufrir una derrota de ver-
dad por los españoles j óvenes que 
deseamos renovac ión de todos los 
hombres en todos los partidos y 
en esa forma habremos demostra-
do que queremos sa'var a E s p a ñ a 
de las a r t i m a ñ a s caciquiles. 
JUSTO F O R M E N T Í N . 
Albalate del Arzobispo, 
octubre de 1930. 
i & e r a í n r 
Datos recogidos en la Estación Me-
eorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14 'Agrados. 
Mínima de hoy, O'O. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 682'6. 
Recorrido de! vientD, 29S ki lómetros-
BUBRIPOOIONSS 
Ospilal, un mee . 
Bopaftai, nu trimettre 
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DE A C T U ^ I D A D 
E l imperio del Japón en 1930 
Cuando trazamos estas l íneas 
l i an llegado a Madrid, el p r ínc ipe 
Takamatsu (hermano del empe-
rador del j apón) , su esposa, la 
princesa, y el s é q u i t o que les 
a c o m p a ñ a . Los viajeros salieron 
de Tokio , la capital del Imperio, 
en el pasado mes de abr i l , han v i -
sitado diversos países , entre ellos 
los de Europa. Este viaje d u r a r á 
nn a ñ o y el principe h a b r á podi-
do estudiar a fondo la s i tuación 
á e Asia, de Europa y de la A m é 
r ica del Norte, o sea de los Esta-
dos m á s importantes del mundo 
que pesan en la polí t ica interna-
cional. Huelga poner de relieve 
!a importancia del estudio. Es de 
sotar que hasta ahora los pr ínci-
pes solamente han sido recibidos 
con ca rác t e r oficial en Londres y 
en Madr id . 
Como no se conocen por to3os 
los maravillosos progresos alcan-
zados por el Japón creemos que 
tiene in t e ré s presentar algunos 
datos acerca del Imperio. Com-
prende este cuatro grandes g ru 
pos territoriales: la met rópol i o 
sean las islas propias; las posesio-
nes exteriores; el terr i torio admi-
nistrado de China y el del Man-
dato de la Sociedad de las Nacio-
nes. En total mide el imperio cer-
ca de 680.000 k i lóme t ros cuadra-
dos, o sea superficie mayor que la 
de E s p a ñ a o la Francia. Su pobla-
ción actual es de unos 90 millones 
de habitantes. Estos noventa m i -
llones de almas representan una 
extraordinaria densidad de pobla 
c ión, es decir constituyen un gran 
problema demográf ico , sociológi-
co y económico . E l J apón como 
país esencialmente m a r í t i m o ne-
cesita m á s colonias, porque la 
masa de su población no puede 
desarrollarse debidamente, sobre 
todo los 65 millones que pueblan 
la me t rópo l i . 
Veamos otros detalles, no me 
nos interesantes. 
L a met rópol i comprende cuatro 
grandes islas y con las adyacen-
tes son 524 islas. Esta si tuación 
hace que el Japón sea la Inglate-
r ra del Extremo Oriente. 
Las posesiones exteriores japo 
nesas comprenden a Corea, lla-
mada «Chosen», e n j a p o r é s , que 
significa, «n^ís de la calma de la 
m a ñ a n a » ; Formosa, isla llamada 
en j a p o n é s y t ambién en chino 
«Taiwan» , y la parte meridional 
de la isla Sajal ín o Skhal ín , deno-
minada cKirafuto/ en japonés . 
Corea y Formosa cuentan con 
a u t o n o m í i local parcial; en K i r a -
futo no la hay y como al Norte 
tienen la vecindad de los rusos, 
es decir de los Soviets, realmen-
te impera r ég imen muy severo, 
casi mi l i t a r en Kjrafo to . 
E l terr i tor io japonés antigua-
mente chino comprende lo que 
oficialmente se t i tula en j aponés 
y en lengua china Kwanto y tam-
bién Kw-intung, o sea dos celebé-
rr imos puertos de Por t -Arthur 
(ahora llamado Rioyunko), Dai-
ren (que antes se denominaba 
Da ln i y Talrenwan), m á s las res-
tantes ciudades de Chakoku y de 
Kin tchvu , etc. Este terr i tor io del 
continente as iá t ico es muy peque-
ño porque apenas pasa de la su-
perficie de nuestra Alava a d e l a 
mitad de la provincia de Caste 
l lón, pero t i e n e extraordinaria 
importancia mi l i t a r y social, m á s 
ahora con la amenszi del comu 
nismo ruso. 
A l Norte de este terr i tor io se 
halla la Manchurria, o sean las 
llamadas tres provincias, cuyas 
capitales provinciales son, respec 
tivamente Mukden, K i r i n y Tsik 
sihar. L a voluminosa Memoria 
que tengo a la vista, profusamen 
te i lustrada revela el brillante es-
tado y grandes progresos alcanza 
dos en Manchurria. 
Finalmente el J a p ó n ejerce en 
el Pacífico y por mandato de la 
Sociedad de Naciones, la admi 
n i s t rac ión de las que siglos a t r á s 
fueron posesiones de E s p a ñ a o 
sean las Carolinas y las Marianas 
lo mismo que en las islas Marshal 
todas las cuales hasta final de la 
guerra mundial fueron colonias 
alemanas, porque España las ce-
dió al Imperio A l e m á n . 
En el J a p ó n había en el año 1927 
unos 33.000 extranjeros, de los 
cuales unos 24.000 eran chinos, 
2.205 ingleses, 2.012 norteameri 
canos de Estados Unidos, 1.419 
rusos y 1.110 alemanes. Del resto 
son españo les 56, incluyen o los 
religiosos y religiosas. 
De los 674.522 japoneses en paí-
ses extranjeros, las colonias m á s 
nutridas son las de Asia, particu 
larmente en China; las de Nortea-
m é r i c a , sobre todo en los Estados 
Unidos y Canadá ; las de America 
del Sur, en las que predominan 
Brasil y P e r ú ; de Hawai i y la de 
Fil ipinas. 
E l problema de la emigrac ión 
japonesa es muy importante y v i -
ta l ís imo para el J apón . 
> E D U A R D O NAVARRO SALVADOR 
í 4 11 30. 
G A R A B A T O S 
NI HAMPONES NI B O H E M I O S 
agentes asalariados que pretenden 
explotar el escánda lo . 
En Teruel no existe, n i puede 
i xis t i r , gente del hampa. Y digo 
esto, ante la avalancha de acóli 
tos que pretenden .dar veracidad 
a la injusta y descabellada uto • 
p ía . 
E l que un escritor local ador 
nara, redondeara un párrafo con 
la af i rmación e r rónea , no acredi 
ta la existencia efectiva de una 
legión desarrapada y miserable 
que rinde culto al delito y e r i j e 
en ídolo al delincuente. N i los 
barrios, n i las calles, n i las casas 
y tabernas de Teruel albergan 
hampones. Los individous afilia 
dos a esta secta, conci l iábulo de 
hijos del mal que reeonoct n jefes 
locales, deben s, atenciones bus-
can horizontes dilatados, ampli-
tud de negocio, fiu^tuar de hom 
bres en continuo vaivén, Prefie-
ren la marejada humana a la plá 
cida quietud, y en Teruel todo es 
quietud, arrohamienio y calma... 
No hay locales infectos donde 
la Inz sea enemiga de los hom-
bres; n i centros de cont ra tac ión a 
espaldas de la ley; n i quien ad-
quiera los objetos procedentes del 
robo; n i privados usureros sin en-
t r añas , encubridores de hechos 
inconfesables y verdaderos d i r i -
jentes de las cor re r ías nocturnas 
del hampa cr iminal . Aqu í no hay 
quien compre una aguja si no es 
en la tienda. ¿Cómo pues, va a 
existir la pretendida pléyade? 
En las ciudades donde el ham-
pa es una fu?iz j , se comprenden 
las estafas formidables, los crí-
menes horrendos, las abomina-
ciones de teda laya. Es factible 
un atraco a pleno día en el cora-
zón palpitante de la urbe, los rap 
tos audaces, los atropellos, las 
violaciones, los despojes violen-
tos. Pero en Teruel, repito, n i ! 
hay asomo de hampa ni puede j 
haberla; y per tanto no convienej 
afirmar caprichosamente que la ! 
hay. 
Afortunadamente existe un 
acertado sentido ciudadano que! 
aconseja no confiar demasiado en | 
las noticias sensacionales, es | 
decir, una loable tendencia a 
l imi tar la candidez bovina y a no : 
dar pábulo a las alharacas de 
T a m b i é n la bohemiay el roman-
ticismo locos merecen comen, 
tario. 
— M i bohemia, oímos frecuen-
temente en el café, en la calle, 
¡hasta en la sopa! Y resulta que 
el pobre diablo dicente, n i es 
bohemio, n i sabe un ápice del 
mundo reducido en el que se 
agostan esos hombres,fracasados, 
absurdos, suicidas. 
Hoy el bohemio no es el hom-
bre intranstgente con los usos y 
costumbres de la época, genial, 
amoroso y esforzado, andar r íos 
en pos de fama y de fortuna, buen 
amador de princesas de mesones, 
catador l iberal de sus vinos y 
hurgador de faltriqueras. ¿Acaso 
el siglo le brinda acomode ? No. E l 
siglo X X no es románt ico , y el 
bohemio f u é eso, un románt ico . 
Los actuales, intituladoe, viven a 
todo tren, alhajados, ostentosos, 
crasos. No hay bohemia. 
Con llevar largo lazo sobre el 
cuello sucio y ajado, y sombrero 
con bollos al desgaire, no sé es 
bohemio. S e r á un capricho, un 
gusto o una costumbre, pero nada 
m á s . N i hay bohemia en tales 
detalles, n i arribo de arte, n i cosa 
que se le parezca. ¿No serán tal 
v( z esos atributos, la negación de 
un espír i tu norma ? 
Para ser bohemio es preciso 
poetizar el hambre, romantizar 
el hambre. ¿Quién se atreve a 
levantar el de c? Dicen que Ma-
cià, el expulsado, es un gran 
román t i co . Quienes tal afirman 
saben de estas cosas más que yo , 
y alegan que Maciá camina en pos 
de su ideal, al t ivo y sin vacilacio-
nes; que perseguido afronta cuan-: 
tas vicisitudes y degradaciones le 
salen al paso; que prefiere mor i r 
lleno de lacras, antes que rendir 
su alma a las exigencias y manda-
tos de los gobernantes. Pues bien, 
admitamos que Maciá sea un ro-
m á n t i c o , y digamos que Maciá n i 
cubre su testa con grotesco som-
brero abollado, n i enbza a su 
cuello el negro corbat ín tradicio-
nal, n i se arropa en la capa del 
N O V E D A Q 
Ha freirá 
Con este aparato hasta 
puede rápidamente v sin t ^ NlÑ0 
ción ZURCIR y R E M E N ^ P e i ^ 
calcetines y tejidos de tod ^ 9 8 ' 
sean de seda, ^godón Jana ^ 
No debe fallaren 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, a* 
de efecto sorprendente. í'adable 
La Zurcidora Mecánica 
va acompañada de las i n s t r u í 
precisas para su funcionamiento 
Funciona sola, sin ayuda de tnáQ,lin 
auxiliar. '"aquina 86 leÍbre de gastos. "revi» 
env.o de DIEZ PESETAS p,* QÜ 
Postal. No hay Catálogos. 0 
Paíení Magic Weaüer 
ARIBAU, 226.-BAReEL0Ní. 
E n primero ^ octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L SEMINA-
RIO, 6 a la RONDA D E A M U E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — Teruel 
bohemio de guardarropía, que. 
tampoco la capa emblema y orgUli 
lio del español ,—prenda airosa, 
arrogante, viril—es la que usa^ 
los pobres bohemios-románticos, 
actuales. 
De ser cierta la biografía de 
Maciá, la que trazan sus partida-
rios, podr ía usar en sus tarjetas 
a faer de t í tu lo honorífico y úoico: 
E l ú l t i m o románt ico . . . 
Manosear abusivamente una 
cosa ' equivale a llevar siempre el. 
mismo billete de Banco para no-
gastarlo nunc i . Significa falta de 
recursos, nulidad de hetores en 
la creación del concepto. Burk' 
burlando se pueden decir muchas 
cosas, esto es, al soslayo y sin pu* 
jos de sentencia. P íro seriamente 
formalmente, no. Pueden y deben 
decirse las que bien estén que se 
digan, y sin rebasar los límites 
marcados por la prudencia. U 
osadía es un mal mayor que se 
paga caro, y si a tal condición 
une el que escribe la de sentirse 
aludido héroe de sus escritos, 
verbi y gracia, juez y parte, peor, 
much í s imo peor, porque quizá al 
condenar males de otros se con-
dene a sí mismo, que no siempre 
somos lo suficientemente hábiles 
para elogiar cuanto nos concier-
ne y criticar en cambio lo de lo? 
d e t r á s . ¡Y hay tantos que se alu-: 
den y se ofenden! 
Veamos a Teruel sin hampa, 
sin bohemios y sin románt icos ,^ 
cuando a lgún señor nos ^ m ^ 
hacer creer, formalmente, e n ^ 
existeaciade tales absurdas, 
mosle pa que se afeite... 
ALONSO BEA 
CLINICA ROS OJER 
Radium, Rayos X, f ^ f e n t o 
por y electricidad. ^ unia-
del cáncer, t u b é r c u l o ^ por 
tismo y p a r à l i s i ^ 
correo. Para d7ajL^as. 
pídanse e s t a d í s t i c a s ^ 
Piaza San Miflüel 
